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Nouveaux Membres 
M. Pierre BAUDRIER, bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque universitaire 
de Toulouse. M.T. 
Mme Simone BELLENGER, Paris. M.A. 
Mlle Marie-Madeleine de LA BRETESCHE, Bibliothèque pour tous, Torfou 
(Maine-et-Loire). M.T. 
Mme Pierrette CHIPPONI, Paris. M.A. 
Mme Fabienne CORBIERE, Bibliothèque municipale de Sceaux. M.T. 
Mme Loïse MENARD, bibliothécaire au Lycée A.-Thierry, Blois (Loir-et-Cher). 
M.T. 
Mme Marguerite MENARD, bibliothécaire au Lycée Hélène-Boucher, Paris. 
M.T. 
Mme Mireille MEYSSELLE, Versailles (Seine-et-Oise). M.A. 
Mme Jacqueline MISSEREY, Responsable de la Bibliothèque S.N.C.F. Région 
Sud-Ouest, Paris. M.T. 
Mme Hélène PARREAUX, bibliothécaire au Centre national de la Recherche 
scientifique, Paris. M.T. 
Mlle Geneviève PATTE, bibliothécaire à la « Joie par les Livres », Paris. M.T. 
Mme Jeanne-Marie POIRIER, Professeur de lettres à la Sorbonne, Paris. M.A. 
Mme Geneviève SIRAUDIN, bibliothécaire contractuelle à la Bibliothèque 
universitaire de Lyon. M.T. 
Mme Odette SUQUET, Responsable de la Bibliothèque de La Haye-Pesnel 
(Manche). M.T. 
Mlle Thérèse SYS, bibliothécaire à l'Hôpital Psychiatrique de Bailleul (Nord). 
M.T. 
M. Roger THIBAULT, bibliothécaire à la Chambre de Commerce et d'Indus-
trie, Angers (Maine-et-Loire). M.T. 
Mme Lucienne VATOME, bibliothécaire S.N.C.F., Paris. M.T. 
N.B. — M.T. : Membre Titulaire. 
M.A. : Membre Adhérent. 
